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AÑO XXXV Madrid, 1 1 de abril de 1942.
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Convocatorias.—Orden de 10 de abril de 1142 Por la que
se publica la relación de los individuos admitidos para
tomar parte en la convocatoria para cubrir 500 plazas
.de Marineros voluntarios.—Páginas 414 a 452.
Cuerpo de Saboficialcs.—Orden de 8 de abril de 1942 por
la que se amplía la Orden ministerial de 25 de abril
'de 1041, que afecta al Electricista Mayor del Cuerpo
de Suboficiales D. Gumersindo Latorre Gómez.—Pági
na 453•
:Situaciones.—Orden de 8 de abril de 1(.)42 por la que pasa
*a la situación de "disponible forzoso" el Capiffif de
Corbeta (E) D. Luis' Díez del Corral y Cerón. Pági
na 453.
Retiros.—Orden de S de abril de 142 por la que pasa a
la situación de "retirado" el Teniente de Sanidad don
José Caballero Furment.—Página 453.
"Separación del servicio.—Orden de 8 de abril de 1942 por
la que se dispone quede separado del servicio el ex
Auxiliar 'segundo de Artillería D. Juan Tojo Torreiro.
Página-453.
Separación dcl servicio.—Orden de 8 de abril de 1942 por
la que se dispone quede separado del servicio el Auxi
liar primero de Sanidad D. Ramón Cordero Gómez.
Página 453.
SERVICIO DE INTENDENCIA
Suministros.—Orden de O de abril de 1942 por la que se
amplían las disposiciones para el suministro de víve
res a las Factorías de Subsistencias y Economatos Mi
,
litares.—Páginas 453 y 454.
RECOMPENSAS
Cruz Blanca dcl Mérito Naval. — Orden de 10 de abril
de 1942 por la que se concede la Cruz Blanca del Mé-,
rito Naval de tercera clase al Capitán de Navío D. Ma
nuel...Tejera Romero.—Página 454.
(ira:: del Writo Naval.—Orden de 10 de abril de 11942
por la que se concede la Cruz del Mérito Naval de se
gunda clase, con distintivo blanco, al ComUndante de
Intendencia de la Armada D. Federico Curt Amérigo.
Página 454.
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SERVICIO DE PERSONAL
•onvocatorias.—Examinádas las solicitudes presentadas para tomar parte en la convocatoria anun
ciada por Orden ministerial de 161 de enero último
(D. O. núni.•14), para cubrir • 500 plazas de Marinetos voluntarios, con vistas a nutrir las espeéialidadesde Maniobra y Artillería, han sido admitidos los in
dividuos que se expresan en la relación que se in
serta a continuación, por reunir todos ellos las con
diciones exigidas .en la Orden ministerial anterior
mente citada. - •
Los Comandantes Generales de. los Departamentos Marítimos de El Ferrol del Caudillo, Cádiz y
Cartagena, Almirante Jefe de la Jurisdicción Central
y Comandantes Navales de Baleares y Canarias, remitin:11 con la debida anticipación a los admitidos
que tengan la residencia dentro ele sus jurisdicciones,los necesarios pasaportes para que puedan presen
tarse, precisamente el día 6 de mayo próximo, en elCuartel de Instrucción de El Ferrol ,del Caudillo, e
interesarán, al propio tiempo. dé las Autoridades Mi
litares, o en su defecto, de los Alcaldes respectivos,les faciliten las correspondientes listas de embarque
para su traslado por cuenta del Estado al citado De
partamento Marítimo y hagan saber a los seleccio
nados que, eón arreglo a lo dispuesto en la Orden•
ministerial de 21 .de agosto de 1933 (D. O. núme
ro 199), deben pasar ante estas Autoridades la revis
.tt del »mencionado mes de mayo y
entregar el oportuno justificante en el Cuartel de
Instrucción al incorporarse al mismo, con el fin dé
que pueda ser llevada a cabo la reclamación de los
haberes del expresado mes.
Madrid', ic) de abril de 1942.
MORENO.
RELACIÓN DE REFERENCIA
Departamento Marítimo de El Ferrot di Caudillo.
Abad Vázquez, Angel.—Santa Mayina del Villar.—
• El Ferrol del Caudillo (Coruña).
Abeytáa Arín, José Luis.—Arrabal de San Roque,
número p.—Santo Domingo de la Calzada (Lo
groño).
Abrodes Vidauro, Francisco. — Parroquia de Be
mantes.—Miño (Coruña).
Acuña López, José Manuel. — Lugar de Vilar.—
Puente-Sampayo (Pontevedra).
Agrafojo Rey, Serafín.—Lugar de Paradela, Pa
rroquia de Roo.—Noya (Coruña).
Aguirre Gil, Joaquín.—Calle Casiano Martínez, nú
mero 22, segundo.—Bouzas (Pontevedra).
Alclasoro Madina, Jesús.—Legazpia (Guipúzcoa).
•
Alvarez Dabouza, José. Calle Dindurra, núm. 37,'Gijón (Asturias).
Alvarez Gutiérrez, Avelino, benllera, Ayuntamien
to de Carrocera (León).
.-'s.lvaréz Gutiérrez, José.. Benllera, Ayuntamientode CarrOcera (León). .
Anca Pereira, Manuel.—Viladonelle Necia.
rrol del Caudi.116 (Coruña). _
ikneiros Piñón, Angel Marino.—Santa •Mariria tlei
Villar.—El Ferrol del 'Caudillo (Coruña);
Aragón de la Hoz, Samuel..--Calle de Fernán Gon
•- z.ález, 5i., primero.—Burgos.





José Luis.—Carretera .de San Mar
1, cuarto.—Pasaj.es (Guipúzcoa).Barandiarán Talaman, Gregorio. Luis. -L--.Calle dé•
Santa Elena, .núrherb (Guipúzcoa).Bárcena Valentín, Francisco.Calle deCisneros, nú
mero 3.—Santander.
Barros Sueiro, José Ramón. Moraña, Villagarcía(Pontevedra).
Bartolomé Bastida, Eduardo.—Plaza de España, nú
mero 3.—Santo Domingo de la Calzada (Logroño).Basterrechea N.aranjo, 1.z-aix.—Calle- de IVIuguruza,•número 22, bajo.—Baracaldó (Vizcaya).
Basticla Velasco, Francisco.—Calle. de jesús'_ de Pa'
lacio, 'número 19.—Vitoria (Alava).
Beguiristáik. Irazuzta, José.—Calle ,cle Larramendi,número 8, primero.—Tolos.a (GUipúzcoa).
Benavides Aragón, Alfredo Ramón.—Plaia. del Ge
neralísimo, número 33.—Medina de Ríoseco
Berig-uiáin Fernández, Jesús..—Avenida de Finiste
rre, número 28, 'primero.—Córu'ña. •
Beristáin Esparza', Francisco—Calle de San Fran
cisco, número 12, segundo.-Orerise:
Bermúdez Villa-lustre, Antonio.Sangenjo- (Ponte
vedra). •
Blanco Fole, Avelino.--Calle' de Panaderas, núm. 16.
CorUña.-,
Blan6 Vérez, Rafael.—i.VIuras (Lugo).
Caeiro Veiga,, Miguel.—Calle de Atocha, número 4,
primero.—•El Ferrol.del Caudillo (Coruña).
Calvo Fernández, Eduardo. ---7-Residencia Provincial.
Valladolid..
Camacho Fernández, Celestino.—Calle del Generalí
simo Franco, número ,25.—Reinosa (Santander).
Cameselle Gómez, Guillermo.---Calle •de Severíno .Co
bos, número 42:—Lavadores, Vigo (Pontevedra).
Cánga Franco, Jesús.Calle de la Virtud., númer6 1.5.
Baracaldo (Vizcaya).
Cano Ortega, Germán.—Peñafiel (Valladolid).
Cárcamo Martínez, Angel.—Calle .del Capitán Cortés,
número 22.—zcaray (Logroño).
Carro López, Luis.—Calle de Atocha, húmero
primero.—El Ferrol del .Caudillo (Coruña). .
Carro Pérez, Luis.—Calle dé- Orzán, número 162,
primero.—Coruña.
Casal Collazo, Gonzalo.---Calle del General Franco,
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Castillo Fernández, José.—Travesía del Miño, nú
mero 6, primero.—Lugo.
Castroviejo Martínez, Ignacio.—Calle de Echaide,
número io, quinto izquierda. — San Sebastián
(Guipúzcoa).
Cebral Sanjurjo, Darío.—Calle de las Huertas, nú
mero 8, primero.—Lugo.
Cendón Tomé, Manuel.—Calle del Arco, núm. 15,
primero.—Pontevedra.
Cerecedo Temes, Arturo Siro.—Gomáriz, Munici
pio de Leiro (Orense).
Cobo Hernández, Angel.—Calle General Sanjurjo,
número 24, cuarto.—Castro Urdiales (Santander).
Coira Penedo, Ramón.—La Gándara, Narón.—E1
Ferrol del Caudillo (Coruña).
Col Lago, Olegario.—Vilaboa (Pontevedra).
Cordero Pena, Jesús.—Quijáno de Piélagos (San
tander).
Cuadrado Rodríguez, Antonio.—Calle del Arco, nú
mero 4.—Salamanca.
Cuevas Bartolomé, Manuel.—Calle Amós de Esca
imite, número ro, tercero.--Santander.
Delgado Bezabe, José.—Calle de Calvo Sotelo, nú
mero 39, tercero.—Vitoria (Alava).
Díaz Deus, Jaime.—Carretera Serantellos, núm. 4.
Serantes, El Ferrol del Caudillo (Coruña).
Díaz García, Juan.—Cobas, Serantes.—E1 Ferrol
del 'Caudillo (Coruña).
Díaz Madruga, Santiago.—Plaza de los Basilios, nú
mero 9.—Salamanca.
Díaz Manteira, Aurelio..—Parroquia de San Pedro
de Porzomillos, Ayuntamiento de Oza ,de los
Rfos.—Betanzos (Coruña).
Díaz Rama, Ramón.—Calle del Molino, núm. 16.
Carballo (Coruña). •
Díaz Rodríguez, Miguel.—Alto del Castaño.—E1
Ferrol del Caudillo (Coruña).
Diego Rodríguez, Bernardo.—Arroyo de Valdiviel
so (Burgos).
Díez Díez, José.—Castronufío (Valladolid).
Domingo Sararols, Jorge.—Calle Zapatería, núme
ro 43, tercero.—Pamplona (Navarra).
Domínguez Alvarez, Jaime.—Calle Mayor, núme
ro 23, segundo.—Zaráuz (Guipúzcoa).
Dueñas Amilburo, Teodoro.—Calle de García Mo
rato, número lo, tercero.—Logroño.
Escudero Gallego, José.—Ribadavia (Orense).
Escudero Moler°, Melchor.—Grajal de Rivera,
Ayuntamiento de la Antigua (León).
Fernández Aparicio, Antonio Justo.—La Plaza.— ,
Teverga (Asturias).
Fernández Barrei ro, Francisco.—Villajuán.—Villa
garcía de Arosa (Pontevedra).
Fernández Díez, Eleuterio.—Lucillo (León).
Fernández Estrada, Víctor.—Agones, Ayuntamien
to de Pravía (Asturias).




Fernández López, José.—Calle de P. Gorosabei, nú
mero 62, segundo.—Tolosa (Guipúzcoa).
Fernández Méndez, Atilano.—Sampayo.—Villaodrid
(Lugo).
Fernández Pérez, Rafael.—Calle de la •Correría, nú
mero 40, tercero.—Vitoria (Alava).
Fernández de Retana, Antonino.—Calle
número 27, cuarto.—Vitoria (Alava).
Fernández Rodríguez, Pedro.—Arroyo de Valdi
vielso (Burgos).
Fernández Savín, José.—Santa María de. Souto.—
Paderne (Coruña).
Fernández Soto, David.—Robladillo de Ucieza (Pa
lencia).
Fernández Suárez, Ramón.—Sedes, Narón.—E1 Fe
rrol del Caudillo (Coruña).
Fernández Zurdo, José María.—Calle de Manterola,
número 6, segundo.—San Sebastián (Guipúzcoa).
Fontenla Caridad, José Antonio.—Casas Novas de
Riris, número 4.—La Coruña.
Freire Bañobre, Blas Ramón.—Alto del Castaño.—
El Ferrol del Caudillo (Coruña).
Frier González, Francisco Enrique.—Calle de Cis
neros, número 19, entresuelo.—Santander.
Fliciñoz Rodríguez, Darío.—Calle Progreso.—Me
llid (Coruña).
Fuertes Goñi, Joaqunt—Calle Yanguas y Miranda,
número 13, tercero.—Pamplona (Navarra).
Furelos Varela, Perfecto.—Corredoira de Conjo, nú
mero 6.—Santiago de Compostela (Coruña).
García Cordero, julio.—Calle de La Coruña, núme
ro 65, bajo.—El Ferrol del Caudillo (Coruña).
García Fernández, Félix.—Establecimientos Provin
ciales de Beneficencia.—Logroño.
García Riaño, Jesús.—Barrio Elcogado, Camijanes.—
Ayuntamiento de Herrerías (Santander).
Garrido Cañete, Manuel.7—Silleda (Pontevedra).
Gaviria Luviano, Victoriano.—Legazpia (Guipúzcoa).
Goldáraz Echevarría, Angel.—Caparroso (Navarra).
Gómez Crespo, Domingo.—Calle de San Francisco,
número 12.—Orense.
Gómez Sánchez, José.—Avenida de Buenos Aires,
número I19.—Orense.
González Cacbeiro, Manuel.—Villar de Vacas, Car
telle (Orense).
González Díaz, Albinó.—Carretera de Crobajo, nú
mero 8.—León.
González Durán, José.—Barrio de las Trig-uerizas.
Celanova (Orense).
González García, Minervinó Blas.—Santovenia del
Esla (Zamora).
González López, Ciriaco.—Calle de Santa Engracia,
número 9.—Peñafiel (Valladolid):
González Lorenzo, José.—Cobas, El Ferrol del Cau
dillo (Coruña).
González Recuero, Tomás.—Calle de los Cáceres,
11úmero 1. Ciudad Rodrigo (Salamanca).
•
de Fueros,
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Gonzalo Angoso, Tomás.-7-Espeja (Salamanca).
Guillemet Sánchez, Emilio.—Calle de Orillamar, nú
mero 68, primero.—Coruña.
Gutiérrez Pérez, Francisco.—Calle del Horno, núme
ro 2.—Salamanca.
Hernando Palomar, Aurelio.—Calle de Jesús de Pa
lacios, número, i8.—Vitoria (Alava).
Herranz del Nogal, Lino.—Casa Cuartel de la Guar
dia Civil.—Calle Conventos. — Durango. — (Viz
caya).
Ibáñez Ardanaz, Javier.—Calle de García Jiménez,
número 9, segundo.—Pamplona (Navarra).
Iglesia Santos, Isidoro de la.—Calle de Villafranca.
número 8.—Astorga (León).
jóglar Ardura, Eduardo.—San Román de Villa, In
fiesta (Asturias).
Latorre Albéniz, José.—Calle del Carmen, núm. lo
primero.—Pamplona (Navarra).
Leira Mosquera, Bernardo.—Santa Marina del Vi
llar, El Ferrol del Caudillo (Coruña).
Lema Vázquez, Antonio.—Leire, Miec (Coruña).
Leonart Díaz, Tesús.—Travesía de Alejandro García,
número 31, bajo.—Santander.
Liñares Trillo, Juan.—Lugar de Puente de Trava
Noya (Coruña).
Lodoso Bergareche, Alfonso.—Casa Cuartel dc
Guardia Civil.—Mondragón (Guipúzcoa).
López Castro, Guillermo.—Lugar de Sólito, Sieran
tes, El Ferrol del Caudillo (Coruña).
López Díaz, José Antonio.—San Jorge, Selantes, El
Ferrol del Caudillo (Coruña).
López Díaz-Robles, Manuel.—Carretera de Castilla,
. número 49.—San Juan de Filgueira, El Ferrol del
Caudillo (Coruña).
López Méndez, Sergio.—Casares, Cerdido (Coruña).
Luis Fernández, Pablo.—Calle de Pastrana.—Tába
ra (Zamora).
Martín García, Manuel.—P1a7,a de Pontevedra, nú
mero 14, primero.—Coruña.
Martín Martín, Celestino.—V illasbuenas (Salamanca)
Martín Peinador, Vicente.—Calle de Nueva, núm. 48.
Medina de Ríoseco (Valladolid).
Martínez Ezquerro, Víct5r.—Ca1le de la Duquesa
de la Victoria, número 38.—Logroño.
Martínez García, Antonio.—Calle de la Cuesta de
Atalaya, número 9, quinto.—Santahder.
Martínez Huertos, Adalberto.—Casa de Caridad.—
Calle de Madrid, número 15.—Burgos.
Martínez Lázaro, Angel —Calle cle Santiago Sanz,
número 85.—La Seca (Valladolid).
Martínez López, Antonio.—Calle de García Prieto,
número 2.—Astorga (León).
Martínez Núñez, José..--Lugar de Borrallada, Na
rón (Coruña).
Méndez Costa, Modesto.—Recemel, Somozas (Co
ruña).
Méndez Martínez, José.—Calle de Calvo Sotelo, nú
mero 6, bajo.—Santiago de Compostela (Coruña).
IVIendirichaga Frías, Tomás.—Calle de Correría, nú
mero 1. Castro Urdiales (Santander).
Menéndez Morán, José Manuel.—Calle de Ruipérez,
número i5.—Avilés (Oviedo).
Merino Lozano, Luis.—Avenida de Por=tugal, nú
mert 31, cuarto.—Logroño.
Moreiras Barros, Gerardo.—Plazuela del Corregi
dor, número 16, tercero.—Orense.
Moreno Jiménez, Domingo.—Calle Somovillo, nú
mero 42.—Arnedillo (Logroño).
Núñez Agra, Manuel.—Calle Amargura, número 33,
sep-,undo.—La Coruña.
Ojeda Ochoa, Jelicoe.—Avenida de José Antonio
Primo de Rivera, número 7.—Najera (Logroño).
Olaechea Moragues, Ramón.—Calle Amistad, núme
ro 9.--i3i1-bao (Vizcaya).
Palacios Lázaro, Juan.--Calle Iparraguirre, núme
ro 46, séptimo.—Bilbao (Vizcaya).
Palomino Abad, Jesús.—Aguilar de Cam.póo (Palen
cia).
Paz Gil, Antonio.—La Estrada (Pontevedra).
Pejenante Barandalla, José.—Calle de San Martín,
número 26, bajo.—San Sebastián (Guipúzcoa).
Peña Ranero, Luis.—Banco de España.—Vitoria
(Alava).
Pereira Ces, Ramón.—Lugar de Cruido, Lousame.—
Noy-a (Coruña).
Pérez García, Juan.—Calle Carmen, número 9.—
Nájera (Logroño).
Pérez Irastorza, Francisco.—Calle de P. Gorosabel.—
Tolosa (Guipúzcoa).
Piñeiro Blanco, José Manuel.—Parroquia de Lou
ro.—Valga (Pontevedra).
Quintairos Suárez, Eliodoro.—San Victorio.—Allá
riz (Orense).
Rabanal Alvarez, Víctor.—Valencia de Don Juan
(León).
Ramírez Gainzarain, José María.—Calle Cuchillería,
número 81, tercero.—Vitoria (Alava).
,Raposo Averbe, Manuel.—Santa María de Pistous.—
Curtis (Coruña).
Revilla Ordóñez, Arturo.—Nogales de Pisuerga
(Palencia).
Revilla Ordóñez, Celestino.—Nogales de Pisuerga
(Palencia).
Rey Cachafeiro, Francisco.—Calle Caraña de Medio,
número 3.—Betanzos (Coruña).
Rey Gómez, Ubáldo.—Serantes, El Ferrol del Cau
dillo (Coruña).
Rey Taboada, Jesús. Seminario Conciliar Central.
Santiago de Compostela (Coruña).
Riega Alvarez, Venancio.—Portilla de la Reina.—
Boca de Huérgano (León).
Río Riva, José.—Calle Campo de San Francisco, nú
mero 2, tercero.—El Ferrol del Caudillo (Coruña),
Río Rodríguez, Octaviano J. del.—Calle del Gran
Capitán, número 26, bajo.—Salamanca.
Rivera Vázquez, Andrés.—Savín de Abajo.—Narón
(Coruña).
Rivero Mirones, Fidel.—Onta.neda, Corvera de To
ranzo (Santander).
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Robla Román, Mario Zacarías.—Calle Colón, núme
ro 8.—León.
Rodríguez Gutiérrez, Manuel.—Calle del Capitán
'Cortés, número 1, tercero.—León.
Rodríguez López, Benito.—Tuimil.—Bóveda (Lugo).
Rodríguez Martínez, César.—Calle del Marqués del
Puerto, número 7, bajo.—Bilbao (Vizcaya).
Rodríguez Pena, Salvador.—Quintana 'de Valdiviel-.
so (Burgos).
Rojo Ruiz, Juan.—Calle Ronda, húmero 40.—Agui
lar de Campó° (Palencia).
Romero Muro, Alejandro.—Calle del General Fran
co, número 29.—Murillo de Río Leza (Logroño).
Ruiz del Carmen, Felipe.—Albergue, la Magdalena,
número 52.—Santander.
Sánchez de Alba, Antonio.—Cuartel de la Guardia
Felguera (Oviedo).
Sánchez López, Emilio.—Padr.eiro.—Curtis (Co
ruña).
Sánchez Vaquero, Eutimio.—Plaza Urdanibia, nú
mero 2, tercero.—Irún. (Guipúzcoa).
Sanesteban Sanesteban, Luis.—Lugar dé Borralla
da.--Narón (Coruña).
San Millán Torres, Jesús María.—Carretera de Za
ragoza, número I3.—Calahorra (Logroño).
•
Santiago Corona, José.—Calle de Pedro Cojos, nú
mero i6.—Salamanca.
Santiago Quintanilla, Emilio.—Calle del Marqués de
la fiermída, número p.—Santander.
Santiso Mejuto, Isidoro.—Calle de San Nicolás, nú
mero 25, cuarto.—La Coruña.
Santos Herrera, Teodoro.—Paseo del Rollo, núme
ro
Sardina Alvarez, Manuel.:—Carretera de San Juan
de Filgueira, número 7.—E1 Ferrol del Caudillo
(Coruña).
Sega& Noya, José.--Calle Bejigo de Abajo, núme
ro i8.—Santiago de Compostela (Coruña).
Senosiaín Pintado, José María.— Calle Descalzos,
número 72.—Pamplona (Navarra).
Soto Martínez, Constantino.—:Canido, San Miguel
de Oyá, Vigo (Pontevedra).
Sousa González, Manue.1.—Calle de la Falperra,nú
mero 58, bajo.—Coruña.
Souto López, José María.—Calle de San Roque -de
Afuera, número 31, bajo.—Coruña.
Souto Morales, Manuel. — Calle del Observatorio,
número 1, primero.--Corüña.
Suárez Reinoso; Corbillón, La Merca
(Orense).
Suárez Reinoso, 4Ráimundo. Corbillóri.., La Merca
(Orense).
Tomás Bal, Manuel.—Calle de Torres Villarroe.1,
número 47.—Salamanca.
Torres Alvarez, Augusto.—Calle del Capitán Cor
tés, núMero 79.—Ezcaray (Logroño).
Truchado Caíña, José María.—Calle del Generalísi
mo Franco, número 7, tercero.—Reinosa (San
tander).
Ugalde Cuesta, Constantino.—Calle Real, núm. 5.
Herrera de pisuerga (Palencia).
•rturi Urturi.—Eleuterio.—Aberásturi (Alava).
Vaklerrábano Bárcena, Constantino. --'Cuesta del
Hospital, número 20, bajo.—Santander.
Varela Bastón, Pedro.—Oca, Coristanco (Coruña).
Varela Pérez, Arturo.—Travesía de la Avenida de
Fínisterre, número 13, segundo.—Coruña.
Vegas Hernández, José Luis.—Calle de José Anto
nio Primo de Riviera, número 6.—Ciudad Rodri
go (Salamanca).
Vela Gutiérrez, Vicente Angel.—Calle de Chávarr:
número 79.—Sestao (Vizcaya).
Verde Sardino, Tesifonte.—Calle del Medio, núme
ro 9.—Torre del Valle (Zamora).
Vila Peña, Ramón.—Calle V.erdillo, número 14.—
Carballo (Coruña),
Villamil García, José.— Maniños, Fene (Coruña).
Villarino Barge, Angel Pablo.—Allariz (Orense).
Viniegra García, Ernesto.—Calle del General Fran
co, número 42, cuarto.—Logroño.
Vinyeta Carrera, Agustín Felipe.—Calle de Santa
Lucía, núínero 24, bajo.—Coruña.





Alfar° González, Francisco. Calle del Doctor The
bussem, número 3.—Medina Sidonia (Cádiz).
Areal Serrano, Fernando.—Calle de Antonio Susi
llo, número 14.—Sevilla.
Arteaga Frías, José María.—Calle de la Fuente Nue
va, número 12.—Arohidona (Málaga).
Avellán Avellán, jesús.—Calle del Agua, número 12.
Castilléjar (Granada).
Barranco López, Francisco.—Fábrica de la Luisa.—
Adra (Almería).
Barreda Lubián, Jenaro.—Escuela de la Sección Na
val del Frente de Juventudes.—Huelva.
Bellido Moya, Diego.—Calle de Juan de Mariana,
número 26.—San Fernando (Cádiz).
Beltrán Sánchez, Guillermo.—Calle de José Antonio,
número • 4.—Benahalux (Almería).
Benítez García, josé.—Calle de las Santas Patronas,
número 22.—Sevilla.
Berenguer León, Rifael.—Calle del Relator, núm(
ro 8.—Sevilla.
Bonet García, Rafael.—Calle de Hernán Cortés, hú
mero 15.—San Fernando (Cádiz).
Bueno Espinosa, Antonio.—Callejón de Murcia, nú
mero 3, bajo.—Almería.
Calero Sánchez, Antonio.—Calle de Cristóbal Co
lón, número 19.—La Palma del Condado (Huelva
Calvo Alba, Antonio.—Calle de Levante, número 4
Torre del Mar (Málaga).
Calvo García, Mariano.—Escuela de la Sección N
val del Frente de juventudes.—Huelva.
Cañete Arjona, Pelagio Antonio.—Calle del Conde
de Torres Cabrera, número 9.—Córdoba.
•
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Carmona Martín, Juan.—Calle de Nosquera, núme
ro S.—Málaga.
Castillo Matan, Miguel.—Sección Naval del Frente
de Juventudes.—Huelva.
Cayola Rodríguez, Francisco.—Calle del Obispo Cue
va, número 1.—Ubeda (Jaén).
Cejudo Rivas, Lino.—Calle de Los Molinos, núme
ro 5.—Jóclar (Jaén).
Cervantes López, Andrés.—Sección Naval del Fren
te de Juventudes.—Huelva.
Cruz Melero, José.—Plaza de las Cruces, núm. 9.
Jaén.
Cuenca Cid, Antonio.—Calle de Castelar, núm. 17.
Puerto Real (Cádiz).
Díaz Morante, Heriberto.—Calle de María de Moli
na, número 1, primero.—jaén.
Domínguez Mora, Francisco.—Sección Naval del
Frente de Juventudes.—Huelva.
Domínguez Moro, Miguel.—Sección Naval del Fren
te de Juventudes.—Huelva.
España Moreno, José.—Calle de los Cristos, núme
ro 14.—Málaga.
Expósito Marqués, Jor£,Ye.—Sección Naval del Fren
te de juventudes.—Huelva.
Fernández Fernández, Moisés.—Calle del Horno,
número i.—Benamaurel (Granada).
Fernández Gil, Antonio.—Calle de Miguel Redon
do, número 4, principal.-11uelva.
Fuerte Lorca, Francisco.—Calle de Fernando el Ca
tólico, número 35.—Málaga.
Galvín Santana, Tosé.—Sección Naval del Frente de
Juventudes.--fluelva.
García Cobo, José jesús.—Calle de Sebastián Torres
Zamora.—Bérja (Almería).
Garrido Aguilera, Juan José.—Calle de la Amargu
ra, número 9, principal.—Sevilla.
González Amores, José Luis.—Calle Avenida de la
Marina, número 31.—San Fernando (Cádiz).
Gutiérrez Muriel, Francisco.—Callerde San Agustín,
número 2.—Medina Sidonia (Cádiz).
Gutiérrez Osuna, Manuel.—Calle Alfarería, núme
ro 65.—Sevilla. •
Haro Ramírez, Rafael de.---Calle del Padre Maria
na, número 2.—Málaga.
Hinojosa Aguilar, Adriano. Calle de Pérez Galdós,
número 40.—Alcalá la Real (Jaén).
Jiménez Collado, Francisco.—Calle de Elvira, núme
ro 52, primero.—Granada.
Jiménez Marqués, Miguel.—Cuesta Infantes, núme
ro 3.—Granada.
Lobato Domínguez, José.—Sección Naval del Fren
te de Juventudes.—FTuelva.
López Fuentes, José.—Calle del Puente, número 6.
Roquetas de Mar (Almería).
López Piñ2iro, Federico.—Ciudad Jardín, calle 5,
manzana 20.—Sevilla.
López' Solbas, José.—Calle de Méndez Núñez, nú
mero 19.—Pechina (Almería).
López Soler, Alfonso. Calle de Segismundo Moret,número 2.-1\iálaga.
Lorenzo Ojeda, José.—Sección Naval del Frente de
Juventudes.—Huelva.
Magariño Ramírez, Antonio.—Calle Gallos, núme
ro 14, bajo.—Sevilla.
Mansanet Carbonell, José.—Calle de Daoiz, núme
ro 4.—Ceuta.
-Manas Rodríguez, Juan.—Calle Sacristía, núm. 9.---
Benahadux (Almería).
Marqués González, Francisco.—Calle Santana, nú
mero 28, bajo.—Sevilla.
Martín Vaquero, Antonio.—Calle Repeso, núm. 8.
Málaga.
Martín González, Antonio.—Calle del Generalísimo
Franco, número I.—Algarrobo (Málaga).
Martínez Cámara, José.—Calle de *Diego Bujalance,
número 19.—Mancha Real (Jaén).
Martínez Carbonero, Juan Miguel.—Calle de Elvi
ra, número i i8.—Granada.
-
Martínez García, Domingo.—Calle del Obispo Cal
vo Valero, número 69, bajo.—Cádiz.
Martínez Perdigóñez, Antonio.—Sección Naval del
Frente de Juventudes.—Huelva.
Mata Benítez, Primitivo de la.—Calle del Doctor
Dacarrete, número i.—Cádiz.
Mójarro Ponce, juan.—Sección Naval del Frente de
Juventudes.—Huelva.
Molins Muñoz, Manuel.—El Centenillo (Jaén).
Monís Navarro, Julián.—Sección Naval del Frente
de Juventudes.—Huelva.
Moreno Lobato, Alejandro.—Calle del Marqués de
Mochales, número 19.—Jerez de la Frontera (Cá
diz).
Moreno Soto, Vicente.—Calle Prieta, número lo.—
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Muñoz González, Fernando.— Calle del General
Queipo del Llano, número 17, primero.—Medina
Sidonia (Cádiz).
Narváez Medina, 'Agustín.—Calle del General Mola,
número 9.—Torrox (Málaga).
Navarro Cervantes, Andrés.—Cuartel de la Guardia
Civil de Los Molinos.—Almería.
Navarro López, Manuel.—Calle de Lope de Vega,
número 5.—Almería.
Ojeda Cabrera, Manuel.—Calle de San Lorenzo, nú
mero 5.—Málaga.
Ojeda Segura, José.—Calle Aljibetrillo, número 5.
Granada.
Ojedo de Cos, Cándido.—Calle Morenos, número 13.
Jerez de la Frontera (Cádiz).
Palacios. Mangano, Juan.—Calle de Alsedo, núm. 5.
San Fernan,do (Cádiz).
Paspatty Melendo, Dionisio.—Buque-escuela de Fle
chas Navales "José Antonio".—Algeciras (Cádiz).
Peña Roldán, josé.—Calle de los Héroes de la Vir
gen de la Cabeza, número 6.—Cabra (Córdoba).
Pérez Caparrós, Carmelo.—Calle de Pérez, núm. 5.
Almería.
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Pérez Jiménez, Antonio.—Calle de San Ignacio, nú
mero 28.—Puerto Real (Cádiz).
Pérez Miguel, Francisco.—Calle de Levánte, núm. 9.
Torre del Mar (Málaga).
Pino Prada, Manuel.—Calle de Oueipo de Llano, nú
mero 8.—La Palma del' Condado (Huelva).
Ponce de León García, Antonio.—Calle de Victorio,
número 42.—Málaga.
Portillo Cabrera, José.—Calle de Morote, núm.
HuésCar (Granada).
Ríos Ortiz, Salvador.—Calle Cocheras de Santa Pau
la, número 1 1, primero.—Granada.
Rivera Zapata, Manuel.—Calle de San Francisco,
número i9.—Puerto Real (Cádiz).
Roca Cruz, Francisco.—Calle de las Huérfanas, nú
mero ?3.—Almería.
Rodríguez Arenas, Aureliano.—Sección Naval del
Frente de Juventudes.—Huelva.
Rodríguez García, Florindo.—Calle de Cervantes,
número 35.—Albaide del Aljarafe (Sevilla).
Rodríguez Liáñez, Carlos.—Sección Naval del Fren
te de Juventudes.—Huelva.
Rodríguez Román, Alberto.—Calle de Santa Ana, n
mero 28, bajo.—Sevilla. •
Romera Ramírez, Manuel.—Plaza de San Francis
co, número 3, segundo.—Linares (Jaén).
Romero Fernández-Trujillo, Antonio.—Calle del Co
mandante Ang-uita, número i9. Colmenar (Má
laga).
Romero Reinoso, Manuel.—Calle Arroyo, núm. 24,
bajo.—Sevilla.
Roquero Tovar, Luis.—Calle 'de San Bartolomé, nú
mero 4, segundo.—Málaga.
Roselló Tendero, Francisco.—Calle de Raimundo
Fernández Cuesta, número 2.—Baños de La En
cina (Jaén).
Salado López, Rafael: Calle Corredera, núm. 43.
Córdoba.
Sánchez 'García, Ricardo.—Calle de la Cruz Verde,
número 17.—Baza (Granada).
Sánchez González, Manuel.—Calle del Rosario, nú
mero 66.—E1 Saucejo (Sevilla).
Sánchez Vaquero, Manuel.—Calle del Sol, núm. 68,
principal.—Sevilla.
Sasián Pérez, Víctor.—Calle de los Reyes Católicos,
número 35.—Puerto Real (Cádiz).
Sosa Hurtado, Antonio.—Calle de Sancho Vizcaíno,
número 13, bajo.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
Ternero Portillo, Diego.—Calle de Diego de Malo,
número 2, segundo.—Sevilla.
Tev Prieto, Ramón.—Calle de Federico Rubio, nú
mero 69.—Puerto de Santa María (Cádiz).
Torre Aragón, Diego de la.—Calle de Pérez Gal
dós, número 9.—San Fernando (Cádiz).
Valdeiglesias Pa'scual, José.—Calle del Río.—Torre
del Mar (Málaga). , .
Vázquez Medinilla, Miguel.—Sección N ay al d el
Frente de Juventudes.—Huelva.
Verano Calle, Antonio.—Calle de Gaspar Fernán
dez, número 15.—Jerez de la Frontera (Cádiz).
•
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Vicente Delgado, José.—Calle de Mirasol, núm. 19.
Almería.
Yebrá Berenguel, José.—Calle de O'Donnell, núme
ro 7. Pechina (Almería).
Departamento Marítimo de Cartagena.
Adrover Ruiz, Vicente.—Calle Mayor, número 78.
Barrio de la Concepción.—Cartagena (Murcia).
Aguilar Huget, Francisco.—Calle de San Miguel,
número 6.—Onda (Castellón).
Aracil Alcantud, Jesús.—Calle del Carmen, núme
,
ro 28.—Barrio de Peral.—Cartagena (Murcia).
Ariño Aisa, Dio-nisio.—Calle de San Ildefonso, nú
mero 5, cuarto.—Zaragoza.
Aybar Moreno, Francisco.—Calle de Finestrelles,
número 283, barriada de la Trinidad.—San An
drés.—Bárcelona.
Badalona Vives, Francisco.—Calle de San Francis
co de Paula, número 28, bajo.—Mataró (Barce
lona).
Baeza Cortés, José.—Calle de José Antonio, núme
ro 68.—La Unión (Murcia).
Banegas García, Antonio.—Calle de la Concepción.—
Puente Alano (Murcia).
Bañón Carrión, Manuel.—Avenida de José Antonio,
número 44.—Caudete (Albacete).
Bas Albi, Bartolomé.—Calle de Loreto, número 5.
Javea (Alicante).
Belmonte Candela, Juan Antonio.—Calle del Gene
ral Sanjurjo, número 1i.—Crevillente (Alicante).
Casanovas Sust, Pablo.—Calle de Menéndez Pelayo,
número 1o6, segundo, segunda.—Barcelona.
Castejón Pardo, José.—Calle del General Mola.—
San Javier (Murcia).
Catalá Carrio, Vicente.—Calle de San Pedro Mártir,
número i6.—javea (Alicante).
Cerdán Sanchiz, Eduardo.—Calle del Alférez Díaz
Sanchiz; número 60.—Alicante.
Ciller Vera, José Ramón.—Calle de Palma, núme
ro 18, primero.—Cartagena (Murcia).
Codina Piqué, Germán José.—Calle de Rosendo No
vas, número 17, primero.—Barcelona.
Conesa Saura, Maximino.—Calle de la Purísima, nú
mero 102.—La Morra (Murcia).
Cuñat Alonso, julio Antonio.—Calle de San. -Vicen
te, número ir72, primero.—Valencia.
Dabad Villar, Eusebio.—Avenida del General Mola,
número Ii7.—Granollers (Barcelona).
Esteban Fernández, Luciano.—Calle Mayor, núme
ro 'S.—Barrio del Peral, Cartagena (Murcia).
Fernández Moral Dimas.—Calle de Ramón Ochar- •
do Varela, número 2.—Balazote (Albacete).
Ferrer García, .Tosé.—Calle de Victoria Eugenia, nú
mero I2.—Villálongra (Valencia).
Fuentes Ignoto, Francisco.—Calle Almenara, núme
ro 9.—Murcia. •
Garián Guevara, Pedro.—Calle Mercader, núm. 6.—
Cartagena (Murcia). •
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García Fernández, Pedro. Plaza Tronera, 'núme
ro 5.—Cartagena (Murcia).
García García, Ricardo.—Calle Lizana, número 55,
segundo.-_--Cartagena (Murcia):
García Jiménez, Andrés.—Calle del Angel, núm. 3.Murcia.
García Giménez, juan.—Calle Almenara, núm. 14.
Murcia.
García-Romeral Fernández, Mariano. Paseo Santa
Lucía, número 3.—Cartagena (Murcia).García Ruiz, José María.—Calle del HornD, núme
ro 8, segunda.—Murcia.
García Torres, Luis. Calle Sevilla, número 6. El
da (Alicante).
Carnero Jiménez, Antonio.—Calle de la Morería Al
ta, número 45, primero.—Cartagena (Murcia).Gómez Sarriá, Patrocinio.—Calle de García Trejo
número 2, primero.—Alpera (Albacete).
González Contreras, Egberto.—Salinas de Pinilla,
Alcaraz (Albacete).
Gordillo Catalina, 'Joaquín.—La Roda (Albacete).
Jiménez Esteve, Simón.—Casa *de Misericordia.—
Cartagena (Murcia).
Jorcano Madriguera, Luis Felipe.—Calle del Conse
jo de Ciento, número 238.—Barcelona.
Juan Martínez„ josé.—Calle Villa Vieja, núm. 63.
Alicante.
Lacasa García, Ernelto.—Calle de Provenza, núme
ro 75, primero, cuarta.—Barcelona.
Lombera Geymez, José.—Calle Torrente de las Flo
res, número 117, tercero.—Barcelona.
López Castejón, .fosé.—Calle Villamartín, núm. 8.--
Cartagena (Murcia).
López Modrego, Martín.—Calle Industria, núm. 23,
prirriero.—Zaragoza.
López Mulero, Luis.—Calle Mayor, letra M.—Ba
rrio de Peral, Cartagena (Murcia).
López Ronco, Raúl.--Calle de Fernando, núm. 31,
primero.—Barcelona.
Lorman Martínez, José.—Calle de San Esteban, nú
mero 41.—Cartagena (Murcia).
Lozano Ruiz, Manuel.—Calle Meca, número 32.—
Orihuela (Alicante).
Lucas Cayruela, Mariano.—Calle de San Cristóbal
Larga, número 59, primero.—Cartageña (Mur
cia).
Lliso Céspedes, Pedro.—Calle de Cervantes, núme
ro 8, segundo.—Segorbe (Castellón).
Mairal Fes, Mariano.—H ospic i o Provincial.—
Huesca.
Martí Gosp, José.—Calle de San José, número 18.
Chelva (Valencia).
Martínez Alcailiz, Braulio.—Calle del General Pri
mo de Rivera,- número I9.—Balázote (Albacete).
Martínez Cerdá, Ramón.—Calle de Más y Boher,
número 17, primero.—Valencia.
Martínez González, Francisco.—Calle Mayor, núm.e
ro 6. Palomar (Valentia).
Martínez Oguero, Enrique. Cuesta del Batel (Se
rreria).—Cartagena (Murcia).
Martínez VaQllejo, Javier.—Casas de Carrilero.—Al
jucer (Murcia).
Mas López, Conrado.—Ciudad Jardín, núm. 438.
Cartagena (Murcia).
Mateo Pérez, Marcos.—Calle del Alto, número 37.
Cartagena (Murcia).
Melego Canaura, José.—Calle de Moret, número 15.Valencia.
Mínguez Sánchez, Alfonso.—Calle de los Gitanos,
número 5.—Hondón, Cartagena (Murcia).
Montesinos García, Aníbal.—Plaza de Mateo Villo•
ra, número 9.-----Albacete.
Munto Navarro, Juan.—Calle de Maldonado, núme
ro 25, segundo.—Alicante.
Murillo Sancho, Rafael.—Calle de Felipe Valls, nú
mero 24, bajo.—Benimamet (Valencia).
Naval Larrégola, Miguel.—Calle de Caspe, núm. 29,
tienda.—Barcelona.
Nomdedeu Terol, Liberto.—Calle del Alférz Díaz
Sanchiz, número 68, bajo.—Alicante.
Oche Iglesias, José.—Calle Avenida de Mayo, nú
mero 13, segundo.—Zaragoza.
Oroz Parra, Beriiardo.—Calle de Salamanca, núme
ro To.—Valencia.
Ortega Martínez, Florencio.—Calle de Calvo Sotelo,
número 8.—Balazote (Albacete).
Ortiz Domenech, Francisca V.—Avenida de Primo
de Rivera, número 13.—Ondara (Alicante).
Pastor Llaret, Vicente.—Calle de Jorge Juan, nú
mero 25, tercero.—Alicante.
Pastor Mateu, Francisco.—Camino Real de Madrid,
húmero 18, cuarto.--7-Valencia.
Pato Marcos, Manuel.—Paseo -de Alfonso XIII, nú
mero 39, entresuelo.—Cartagena (Murcia).
Poquet García, Perfecto.—Calle de San Vicente, nú
mero 19.—Villalonga (Valencia).
Prats Berga, Humberto.—Pasajé de San. Jorge, nú
mero 14, bajo.—Lérida.
Quena Montalbán, Antonio.—Calle de San Marcos,
número 2.—Jávea (Alicante).
Quer° Quero, Indaleció.—Calle de la Palma, núme
ro .6,, primero.—Cartagena (Murcia).
Sala Lluch, Andrés.—Calle segünda, playa, núm. 22.
Nazaret (Valencia).
San Andrés Boinas, Antonio.—Calle del Pintbr Gis
bert, número 20, bajo.—Valencia.
Sánchez Merorio, Antonio.—Calle Lizana, núm. 1.
La Aljorra, Cartagena (Murcia).
Sánchez Ortiz, Antonio.—Calle Morería Alta, nú
meros 33 y 35, segundo.—Cartagena (IVIurcia).
Santa María Sanchiz, Germán.—Calle de San Blas,
número 21.—Muro de Alcoy (Alicante).
Serra Sala, Vicente.—Calle Villavieja, número 35,
primero.—Alicante.
Serrano Amat, Ramón.—Calle Verntallat, número 6,
primero.—Barcelona.
Serveto Urrea, Francisco.—Calle de Santa Agueda,
número 3. Ontiniena (Huesca).
•
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Sire Casas, José María.—Calle del Sol, número 2o ,
primero.—Reus (Tarragona).
Sogorb Yañes, Andrés.—Avenida de Elche, núme
ro 2I.—Alicante.
Soto Cañavate, Julio Antonio.—Calle del Parque
números 5 y. 7, segundo.—Cartagena (Murcia).
Soto Moreno, Enrique.—Calle de Colón, número
Alboraya (Valencia).
Tito Galiana, Rafael.—Calle Segura, número 20, en
tresuelo.—Alicante.
Torres Espí, Vicente.—Camino de Algirós, núm. 6
(casas de Amalia).—Valencia.
Torres Pérez, David.—Plaza del Par, número 2, ter
cero.—Cartagena (Murcia).
Vidal Celdrán, Melchor.—Calle Tornamira, núm.
barrio de Peral.—Cartagena (Murcia).
Vidal Pedrós, Luis.—Camino Real de Madrid, nú
mero 179, bajo.—Valencia.
Villaverde Azinas, Angel.—Avenida del General
Mola, número 135, primero.—Granollers (Barce
lona).
Jurisdicción Central.
Aguila Berrocal, Nianor.—Calle de Portugal, nú
mero 14.—Valencia de Alcántara (Cáceres).
Albendea Díaz, Manuel.—Plaza Mayor.—Los Hino
josos (Cuenca).
Alcántara Canales, Isidoro.—Calle Alameda, núme
ro 6, segundo.—Cuenca.
Alia 'Izquierdo, Jacinto.—Plaza de España, núm. 8.
Oropesa (Toledo). •
Alonso Ortega, José 'Luis.—Calle de San Roque,
número i.—Sigüenza (Guadalajara).
Alvarez García, Enrique.—Calle Morata, núm. 24.
Chinchón (Madrid).
Azorín Sáinz-Ezquerra, Angel María.—Calle de Al
berto Aguilera, número 43, segundo.—Madrid.
Bañón Núñez, Francisco.—Calle Lagasca, núme
ro 66, portería.—Madrid.
Becerro Lamas, Carlos.—Colegio de San Fernando,
de la Excelentísima Diputación Provincial de Ma
drid.—Valdelatas, Fuencarral (Madrid).
Blasco Montes, Miguel.—Calle de Moratín, número
30, principal centro.—Madrid.
Cabezas Leal, Julián.—Calle Sastre, número 5.
Valverde de Leganés (Badajoz).
Cano "Alfajeme, Francisco.—Calle de Aguirre, nú
mero 3, bajo.—San Martín de la Rosa (Madrid)
Ciria de Celis, Luis.—Calle de Lista, número 37, se
alindo A.—Madrid.
Ciudad Andrés, Enrique.—Calle de Romero Roble
do, número 23, primero izquierda.—Madrid.
Díaz Fuente-s, Faustino.—Calle de Ruiz de la Her
mosa, número 8.—Ciudad Real.
Díez Arévalo, Mariano.—Deza (Soria).
Domínguez Rddríguez, Manuel.—Calle de Teresá
Lloret, número 1. Puente de Vallecas (Madrid)
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Dueñas García, Alfredo.—Calle de la Santísima Tri
nidad, número 23.—Madrid.
Encinar Fernández, Juan Francisco. ' Calle de
Eduardo Marquina, número
Escudier Lamas, Juan Manuel.—Calle de Antonio
Pirala, número io.—Madrid.
Estepa Alonso, Antonio.—Calle del General Mola,
número 7, bajo.—Vicálvaro (Madrid).
Fernández Cid, Lázaro.—Calle Marquesitos, núme
ro 2.—Talavera de la Reina (Toledo).
Francisco Golvano, Anastasio de.—Calle Los Fieros,
número 7.—Mezquetillas (Soria).
Gabaldón Ballesteros, Andrés.—Calle del Doctor
Chirino, número 9, cuarto.—Cuenca.
Galán Gómez, Alfredo.—Colegio de San .Fernandc,
de la Excelentísima Diputación Provincial de Ma
clrid.—Valdelatas, Fuencarral (Madrid).
García García, Jerónimo.—Calle del Viso, núm. 7.—
Granatula de Calatrava (Ciudad Real).
García Martín, Justo.—Bajada Colegio Infantes,
número 5.—Toledo.
Gato Mateo, Angel.—Cálle de Alcalá, número I I2.—
Madrid.
Gilabert Sanabria, José Luis.—Calle de San Bernar
do, número 120.—Madrid.
Gómez Mata, Manuel Claro.—Calle de Montenegro,
número 21.—Zalamea de la Serena (Badajoz).
Gómez Santa Engracia, Telesforo.—Calle de Serra
llo, número 17.—Chamartín de la Rosa (Madrid).
González . de la Iglesia, Luis.—Calle del Capitán
Méndez Vigo, número 2.—Avila.
González de Linares López, Eduardo.—Calle de Ga
briel Lobo, número 27, primero centro.—Madrid.
González Mora, José.—Bajada de San Justo, núme
ro i.—Toledo.
González Sánchez, Fernando.—Pasaje de Montesa,
número 5, tercero.—Madrid.
González Sardinero, Felipe.—Calle Conde, núme
ro 14.—Fuensalida (Toledo).
Guerra Nevares, Bernardino de Ja.—Calle de Fer
nández de los Ríos, número 90.—Madrid.
Hernández _Asensio, Antonio.—Calle de Eduardo
Urosa, número i7.—Carabanchel Bajo (Madrid).
Hernández Carvajal, Manuel.—Calle Nueva, núme
ro i.—Bodonal de la Sierra (Badajoz).
Herrero Villapadierna, Saturnino.—Hospital Mili
tar.—Ciudad Real.
Hoyos Vioque, Antonio.—Calle de Altamirano, nú
mero i8.—Madrid.
Irazoqui Selma, José María.—Calle del Marqués de
Leis, número 14, bajo.—Madrid.
iimez Martín, José.—Calle del Príncipe Don Juan,
número 1 I.—Avila.
Jodra Escalada, Gregorio S.—Calle del Circo, nú
mero 2.—Monteagudo de las Vicarías (Soria).
López Mejino, Joaquín.—Calle Infantes, núm. 20.
Valdepeñas (Ciudad Real).
López Serrano, Antonio.—Calle del General Mos
cardó.—Granátula de Calatrava (Ciudad Real).
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Lucas Fernández, Antonio.—Calle de Cea Bermú
dez, número p.—Madrid.
Marcos Fernández, Marcelino.— Colegio de San
Francisco.—Cáceres.
Marcos de León Navarro, Emilio.—Plaza del Pro
greso, número 4.—Alcázar de San Juan (Ciudad
_Real).
Martínez Castelló, José Manuel.—Calle de Joaquín
García Morato, número 122.—Madrid.
Martínez Macías, Vicente.—Calle Mesón de Pare
des, número 45.—Madrid.
Martínez Soto, Manuel.—Calle Madre de Dios, nú
mero 4.—Badajoz.
Molina Díaz, Francisco.—Colegio de San Fernando,
de la Excelentísima Diputación Provincial de Ma
drid.—Valdelatas, Fuencarral (Madrid).
Morales Tosar, Faustino.—Plazuela de la Concep
ción, número 23. Quintana de la Serena (Bada
joz).
Mula Miras, Fulgencio.—Calle de Calvo Sotelo, nú
mero 57.—Puente de Vallecas (Madrid).
Narváez Fernández, Juan.—Calle de Cristób
drid, número S.—Badajoz.
Orellana Gil, Bernardo.—Calle de Calvo Sotelo, nú
mero 20.—Herrera del Duque (Badaioz).
Ortega Martínez, José. — Atalaya del Cañavate
(Cuenca).
Oyarbide Traviesas, Carlos de.—Calle de Lista, nú
mero 88, primero.—Madrid.
Párraga Gascón, Juan Manuel.—Calle de Emilio Me
sejo, número 3, principal.—Madrid.
Peces Gutiérrez, Francisco.—Calle Triste Condesa,
número 10.—Arenas de San Pedro (Av:1-)).
Peces Sánchez, José Hilario.—Calle de Coió:.-1, nú
mero 5.—Sonseca (Toledo).
Peña Suárez, Nicolás de la.—Calle Mayor, núme
ro 9, segundo.—Madrid.
Pérez García, Lorenzo.—Calle de México, núm. 32.
Madrid.
Pérez Redondo, Miguel.—Calle Real, número 17.
Las Cuevas de Soria (Soria).
Pérez Velasco, Dionisio.—Colegio de San Fernan
do, de la Excelentísima Diputación Provincial de
Madrid.—Valdelatas, Fuencarral (Madrid).
Pérez Yagüe, Francisco.—Calle del Marqués de
Leis, número 9, segundo.7—IVIadrid.
Pérez Yepes, Manuel.—Burgohondo (Avila).
Pita Procopio, Rodrigo Tomás.—Calle .de Benito Gu
tiérrez, número 27, tercero.—Madrid.
Rangel Jañez, Teodoro.—Calle de José María de
Castro, número 3, segundo.—Madrid.
Regueiro Allegue, Antonio.—Calle de María de Guz
mán, número 24, principal.—Madrid.
Robledo García, José.—Calle de Isaac Peral, núme
ro I4.—San Pedro del Arroyo (Avila).
Rodríguez Lozano, Emilio José.—Calle de Cristóbal
Oudrid, número 12.—Badajoz.
Rodríguez Valcárcel, Julio.—Calle Particular de Ma
nuel de Luna, número 2, bajo.—Madrid.
Sánchez Humanes, Federico.—Calle de Eloy Gon
zalo, número 21, principal.—Madrid.
Sanz Ciprián, Vicente.—Calle de la Villa, número 5,
principal.—Madrid.
Terriza Alarcón, Ramón.—Calle Morería, núm. 19.—
Ciudad Real.
Trejo Flores, Camilo.—Calle de San Blas, núm. 13.
Badajoz.
freviño Aldea, Antonio.—Calle de Santa Teresa,
número 7.—Daimiel (Ciudad Real).
Vázquez Becerro, Julio.—Avenida de la Reina Vic
«toria, número i8.—Madrid.
Vinuesa Encabo, Julio.—Calle de Carretas, núme
ro 2.—Navaleno (Soria).
Vinuesa Rubio, Mariano.—Calle Zapatería, núm. 29,
duplicado, tercero.—Soria.
Vita Simoy, Teodoro.—Calle del General Aranda.—
Bodonal de la Sierra (Badajoz).
Zamora Leal, Manuel.—Casa Cuartel de la Guardia
Civil.—Villalba de la Sierra (Cuenca).
Comandancia Naval de Baleares.-
Balcells Domenech, Juan.—Calle de la Reina Cons
tanza, número 8.—Palma de Mallorca.
Bonet Roig, José.—Casa de campo "Pedro Arabí"
San Jorge (Ibiza).
Busquets Serra, José.—Calle de Beethoven, núm. 12,
arrabal del Vivero.—Palma de Mallorca.
Costa Torres, José.—Casa de campo "Lluis".—San
Jorge (Ibiza).
Costa eTur, Vicente.—Casa de campo "Payá".—San
Francisco (San José).—Ibiza.
Costa Vicaría, Vicente.—Casa de campo "Toni Do
mingu".—San Francisco (San José).—Ibiza.
Escancien Serra, Bartolomé.—Casa de campo "To
meu Vicent".—San Francisco (San José).—Ibiza.
Pastor Coll, Antonio Enrique.—Calle del Torrente,
número 32.—Palma de Mallorca.
Roig Costa, José.—Casa de campo "Juan d'es Mañá".
San Jorge (San José).—Ibiza.
Terrasa Valls, Jaime.—Calle del Crédito Balear, nú
mero i6.—Palma de Mallorca.
Comandancia Naval de Canarias.
Casado Hernández, Gilberto.—Calle Rambla de Pu
lido, número 7.—Santa Cruz de Tenerife.
Díaz González, Ruperto.—Calle de Canalejas, núme
ro 7.—Arrecife de Lanzarote.
González Estévez, Eloy Gonzalo.—Calle de la Vera,
número 33.—Puerto de la Cruz (Santa Cruz de
Tenerife).
Jiménez Morales, -Sebastián.—Paje de la Zarza.
Telde (Las Palmas).
Pérez Sicilia, Alvaro Luis.—Calle de Hermenegildo
Rodríguez Méndez, número 4.—Santa Cruz de la
Palma (Santa Cruz de Tenerife).
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Cuerpo de Suboficiales.—Declarado para desem
peñar tan sólo servicios en tierra el hoy Electricis
ta Mayor del Cuerpo de Suboficiales D. Gumersin
do Latorre Gómez, se dispone que la Orden minis
terial de 25 de abril de 1941 (D. O. núm. 97) .quede
ampliada en el sentido ide que carece de derecho a
posterior ascenso, COMO comprendido en el artícu
lo lo de la Ley de 30 de diciembre de 1.940 (DIARIO
OFICIAL 1111M. 8 de 1941).
Madrid, 8 de abril de 1942.
MORENO
Situaciones.—Pasa a la situación de -disponible
forzoso", con residencia "en Cartagena, el Capitán
de Corbeta (E) don Luis Díez del Corral y Cerón,
quedando sin efecto la Orden ministerial de 20 de
febrero último (D. O. núm. 44), que le nombraba
Comandante del transporte de guerra Contra-macs
tre Casado.
Madrid, 8 de abril de 1942.
MORENO
• Retiros.—Se dispone que el Teniente de Sanidadb. José Caballero Furment cese en. la situación de
"actividad" y pase a la -de -retirado", a partir del
31 de marzo del ario actual, fecha en que el intere:-
sacio!. cumplió la edad señaladh para pasar a la ex
presada situación, quedando pend.iente del l señalamien
to del habér pasivo que por clasificación le' corres
ponda. •
Madrid, 8 de abril de 1942. •
e
.10RENO
Separación. del servicio.—Examinada por el Con
sejo Superior del Ejército, constituido en la forma
y a los ¡fines que determina el artículo undécimo 'de
la Ley de i.'° de marzo de 1940, el acta formulada
,por la junta Permanente del Cuerpo de Sttboficia.-
. les, de 27 ¡de septiembre de 1941, para enjuiciar al
ex.Auxiliar segundo de Artillería D. Juan Tojo 'rorreiro, dado de baja en la Armada.por Orden ministerial de II de enero de 1940 (D. 0.•núm. 18); acordó:
por unanimidad la aplicación .de
•
la . sanción deter
minada en el artículo octavo de la referida Ley,quedando separado del servicio.
Madrid,. 8 de abril de 1942.
MORENO
— Examinada por el Consejo Superior del Ejército, constituido en la forma y a los fines que determina el artículo undécimo de la Ley de Lo de
marzo de 1940, el acta formulada por la Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, de 17 de noviembre de 1941, para enjuiciar al Auxiliar pri
mero de Sanidad D. Ramón Cordero Gómez, .en
situación de b'retirado", a petición propia, por Or
den de 2 de septiembre de 1938 (B. O. del E. nú
mero 68), al que le fué aplicada-la Ley de 2 de sep
tien-ibre de 1941 por Orden ministerial de 1.° de di
ciembre de. 1941 (D. O. núm. 277), acordó por una
nimidad la aplicación de la sanción determinada en
el artículo octavo de la referida Ley, quedando se
parado del servicio.





Sitininistros.—Sancionada -por la experiencia la
eficacia de las disposiciones hasta ahora.. en Vigor
para el suministro de víveres a las Factorías de
Subsistencias y Economatos Militares dependien
te*s de este Ministerio, se hace preciso, no obstan
te, ampliarlas, extendiéndolas a nuevas modalida
des del problema que hasta ahora han carecido de
la adecuada reglamentación.
Por otra parte, la necesidad de acomodar a la
legislación general de Abastos dichas. disposiciones,
aconsejan dictar normas de aplicación, que estable-\
ciendo la debida uniformidad en la práctica de tan
importante servicio, permitan asegurar en su ejecu
ción las mayores facilidades, al colaborar estrecha
mente con los Organismos encargados del abaste
,
cimiento, nacional.
,En su virtud dispongo :
I.° Al incorporarse un individuo a .filas y efec.
tuada su presentación en la , Dependencia a que se
le destine, se le exigirá por el Oficial de Intenden
cia de la misma certificado acreditativo de su baja
en el censo de racionamiento y cartilla de la locali
dad de que proceda.
•Se' ordenará por las Autoridades Superiores dc.
los Departamentos Marítimos a las Comandancias
de Marina; de que cuiden, dándole *la debida publi
cidad, e que los individuos que han de incorporar
se conozcan la obligación de- presentarse con el re
ferido documento, que correrá, unido a su pasa
porte, hasta su entrega, como se dispone en el párrafo anterior.
Se exigirá asimismo dicho certificado a los .Alum
nos de nuevo ingreso en los Centros de Enseñanza
de la Marina.
2.'° Al ser licenciado un individuo o al hacer
uso de una licencia temporal se le entregará su certificado de baja, con diligencia al respaldo exten
dida por el Oficial de intendencia de su atención
y acreditativa de que el titular ha sido licenciado ó
está en uso de licencia temporal y el lugar en que
va a fijar su -residencia, al objeta de que por la De
legación de Abastos correspondiente se le expida
un alta en cartilla de racionamiento o se le facilite
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tarjeta provisional de suministro por el tiempo que
dure su licencia.
Al reincorporarse a su destino y causar baja nue
vamente en el racionamiento ,civil, se estará a lel
dispuesto en el punto primero de esta Orden.
Por los Oficiales ,de Intendencia de los buques
y atenciones se informará 2i1 personal que disfrute
permiso de los extremos a que se hace referencia,
para que en ningún caso pueda alegarse ignoran
cia o excusa en el cumplimiento de lo que queda
expuesto.
3.° Los Economatos Militares remitirán con ur
gencia a las Delegaciones 'provinciales o locales d2
Abastecimientos, relación de las cartillas de su per
sonal beneficiario para la toma de razón y baja en
los suministros que por estos Organismos se efec
túe al comercio local.
4.° Para la petición de los cupos de artículos ali
menticios, servirá de base la estadística del perso
nal con derecho a suministro.
_\ tal fin, antes de 1.° de junio, los Economatos
remitirán a la jefatura de los Servicios de Inten
dencia del Ministerio relación numérica de las per
onas que deben ser suministradas, al objeto de in
teresar de la Comisaría General de Abastecimientos
la concesión de los cupos que corresponda.
5.;° Los Economatos comunicarán directamen
te a las Delegaciones de Abastos respectivas los
suministros de artículos intervenidos que realicen,
entregando los cupones de las cartillas de raciona
n-tiento ,del personal beneficiario o certificaciones que
correspondan en justificación de los mismos.
De aquellos artículos cuyos cupos no se conce
dan por la Comisaría General de Abastecimientos
a l Jefatura Central de Subsistencias, los Econo
matos formularán pedidos a dichas Delegaciones
para su distribución a los beneficiarios en la for
ma que reglamentariamente corresponda.
6." Para la determinacii6n de personal benefi
ciario de Economatos se estará a lo dispuesto en
las Ordenes ministeriales de 15 de abril y 16 de
dicieMbre de 1941 (D. O. núms. 96 y- 287), debien
do considerarse incluidos en las mismas al per
sonal* civil que, prestando sus servicios en Marina,
perciba sus haberes con cargo al Presupuesto del
Ramo, Consejo Ordenador de Construcciones Na
vales Militares y Subsecretaría de la Marina Mer
cante,
7.0 'La condición de beneficiario es absolutamen--
te voluntaria y en cualquier momento se puede, a
Petición propia. causar baja en el Economato, ex
pidiéndosele por esta •epepdencit el documento
acreditativo al efecto.
8.9 Para establecer la colaboración que se juz
ga indispensable con los Organismos provinciales y
locales ,de Abastecimiento, se designará en aquellas
localidades en que exista Economato Militar, por las
respectivas Intendencias, un Oficial que actuará de
enlace v facilite el más exacto cumplimiento de lo
que queda expresado.
9.'" El Servicio de Intendencia procederá a dic
tar, en el más breve plazo posible, las disposiciones
de régimen interior que sean precisas para la eje
cución de lo que se dispone en la presente Orden.
Madrid, 6 de abril de 1942.
MORENO
RECOMPENSAS
Cruz Brama del _Mérito Aovar—En el deseo de
premiar el celo v continua laboriosidad dernostrada
por el Capitán' de Navío D. Manuel Tejera Romero
en el desempeño de su destino en este Ministerio,
concedo al inisino la Cruz Blanca del Mérito Naval
de tercera clase, con arreglo a lo que determina el
Reglamento de la Orden.
Madrid, lo de abril de 1942.
MORENO
Cruz del Mérito Navar—En reconocimiento de los
méritos contraídos por el Comandante de Intenden
cia de la Armada D. Federico Curt AmériF,ro en la
difícil v prolongada labor que viene desarrollando en
este Ministerio, vengo en concederle la Cruz del Mé
rito Naval de segunda clase con distintivo blanco.
Madrid, Io de abril de 1942.
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